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y rpajan.y nojennnax 06JIHKa H CJIH-
'IHO.
BpOjHOCT rrOXBaJIa xoje CC Mory
yrrYTHTH OBOj KlhII3II gaJICKO rrpena-
3IIJIa3C H3BCCHC MaHC II nenocrarxe KOjC
jc 6IIJIO TCIlIKO II36cllII yCJIC)\ 06jCK-
TIIBHIIX noreuncoha xao IlITO cy HC-
yjenna-renocr KBaJIIITCTa II KBaHTIITC-
Ta nonaraxa sa CBe oopahaaane nepn-
one II TCpIITOpIIjC, CJIOjCBIITOCT npofi-
JICMa KOjII CC peurauajy II CJIWmo.
MO)K)\a jc najyrrann.asnja np06JICM
KOjII jc OCTao HCpCIlICH H xojer jc ay-
TOp O'IIIrJIcgHo 6HO CBCCTaH, nenony-
napnocr HaCJIOBa KlhIIre ca rpaaanaua
TCpIITopIIje xoja je y KlhII3H CTBapHO
HCTpa)KHBaHa. Ho, TO HIIKaKO HC OC-
nopasa '!lIlhCHII~y na je KlhHrOM
Ciuanoeatee )' cpeon.oeexoeuoj Cp-
611jll Mp Topnana MIIJIOIlIeBIIh 3HaTHO
06oraTII.1Ja Hallie suan,e 0 rpahen.y,
jCAHOj on HajBa)KHIIjIIx 06JIaCTII CBa-
KOAHeBor )l(HBOTa TOKOM cpenn.er
BCKa.
Haba KYPLU061l!i-(/Jo.rnl!i
o KIDI13I1 HI1KOJIE K. ITAHTI111A
OJEflHHCTBYllPHPOflHOTUflYXOBHOT
ITpBa pC'I II nojau ieouuciueo y
HaCJIOBy xa.are 03Ha'IaBa rrOBe3aHOCT
pa3JIWIIITIIX eJICMCHaTa onpehcuor
MHOIlITBa, xao II sajenaa-rxe xapaxrep-
IICTIIKe TIIX CJIeMCHaTa. npyrIIM
pe'IIIMa, jegIIHcTBO yBCK ooyxsara HCKy
~eJIOBIITOCT xojy jc Moryhc nojaosao
paIlI'IJIaHIITII, rra ce y KOCMOJIOmjII, 0
KOjOj jc OBAC pC'I, rOBopII 0 jCAIIHCTBy
CBeMIIpa H gyXOBHOCTH. HapaBHO, onne
ce jCgIIHCTBO mrrepnpernpa xao jemra
on anpIIopHIIX xareropnja.
IToKyIlIaBaM na ce UITO je xroryhe
BIIIlIe ynccen y CaAP)Kaj II TCOpIIjCKII
CMIIcao xu.are. xoja '!lIHH OCC6yjHII
TpaKTaT 0 jCgIIHCTBy, xapuonnja II
yxpurran.y npnponaor II nyxosnor. Y
aHTpOnOJIOrHjH CC, na rrpmrep, pas-
JIHKy.jy ABa HaKO nOBC3aHa acnexra
nojna KOCMoca, npapona xao cseyxyn-
HOCTCTBapII, crsopeaa npnpona, II rrpII-
poga Kao AeJIOTBOpHII npHH~IIrr,
crsapajyha rrpHpOAa. Y3CT Y06a CMIIC-
JIa, nojau ce geJIIIMWIHO npexnarra C
nojvoa CTBapHOCTII, aJIII BIIIlIC yxaayjc
na n.en 0 lJOBCKy He3aBIIcaH. a arrax
cpeben TOK npoueca, KOjII 'IIIHII CKJIag
II3MCi)y 'IOBCKa II rrpIIpOAC, IlITO II naa-
ac ocraje xao OCHOBHa napannraa rro-
rJICAa na CBeT. Kao npemrer nayxe,
rrpapona CCnaj-reurheY3HMa y acnexry
xrarepajanne npapone ()KIIBe II HC-
)KHBC). na II rana CC jasn,a acrrexr ny-
XOBHC npapone, KOjII cagp)KII 'IOBeKO-
na nopxraparsa II apenaoaaa.a npapon-
nor CBCTa, xoja HaM je ITaHTIIh y CBOjOj
KlhII3II gOHCO na CBCCTpaH II 6pIIJhaH-
TaH Ha'IIIH.
KOJIcra ITaHTHh HaM XpOHOJIOIlIKH
II3HOCII 'IIIlhCHH~C, na je seh y rrOJIa3-
HOM HHTCPCCY q:mJI03oqmjc H nayxe
KOg I'pxa npnpoua 6IIJIa OCHOBHII
npenxrer ucrpazcanan,a. MHorII cy
HaCJIOBH aHTWIKIfX nena 0 npaponn
rr03HaTH. Y lhHMa, ayropn rrpIfpogy
cvarpajy cBe06yxBaTHIfM MaTcpH-
jaJIHHM OKBIfpOM nacrajan.a If necraja-
n.a nojemraa-max CTBapIf If nojana,
HapaBHO II caxror lJOBCKa. AyTOp Hac
orpOMHHM Hay'IHHM 3HalhCM If H3Y3eT-
HOM CpygH~HjOM BCJIIfKOr Hay'IHIfKa,
BOnH Kp03 enoxe Hay'IHocTH on aHTH-
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xe ~O nanac, Y peHeCaHCH CBaKaKO
npeoanahyjy xoauennaje 0 npapona
KaO cBe06yXBaTHoM OpraHH3My y KOMe
nenyje "KOCMHtIKa ~YIIIa", a raj opra-
HH3aM H CHJIa xoja ra noxpehe CXBaTa
ce HaTypaJIHCTHtIKH, rj, xao caxono-
xperaxxa )KHBa caara, Y HH~YCTPHj­
CKOM XVIII sexy, npapona ceno-raa,e
CXBaTaTH Kao H3BOP ~eJIOKyrrHor
~pYIIITBeHor HeKOHOMCKor 60raTCTBa.
,I.J;OJIa3H ~o ocefiyjnor KyJITa npapone,
KOjH je OC06HTO H3pa)KeH y anejaaa 0
norperia npaponaor )KHBOTa H
yMeTHHtIKOr orronanraa,a npapone,
Kao H y rrpo~opy HOBHX BHTaJIH-
CTHtIKHX cxnaran.a y epHJI030qmjH H
Ha~H.
O~ nocetiaor sua-raja C anrpo-
rrOJIOIIIKOr CTaHOBHIIITa, je TO IIITO
xa.ara npyxa H aajsaxaaje MHTOJIO-
IIIKe crpyxrype. Y IIIHpOKOM pacnoay
npapone H tIOBeKa cpeheuo BeOMa
pasaospcne MHTOBe Hnerenne. MHT ce
osne jasn,a xao CHM60JIHtIHa epYH~H­
ja yMa,nocefiaaMOpaJIHOCT, 06jeKTHB-
asanaja ocehaa.a, euonaja npersope-
na y CJIHKy. To je najcrapaja nyxosaa
~eJIaTHOCT, ayroaoxaa cPopMa MH-
mn.ersa, xoja ce 3aCHHBa na occharsy
jenaucraa )KHBOTa, na npanuarry HC-
TOBeTHOCTH nena ca ~eJIHHOM, na oco-
6HHH naceCBaKO rrocetiao CBOjCTBO Ma-
repaje onpensrera y noceoay cyncran-
ny, y 6HT aa ce6e. l'I3 THX paanora,
spexe, npocrop H 6poj caCBHM ce
npyrasaje noxasyjy y MHTy, Hero y eM-
napajcxox, JIOrHtIHO-~HCKyp3HBHOM
MHIIIJbelby. KaCHpepOBO OTKpHhe naje
"BetIHO jyse", BpeMe xoje MHT HajBHIIIe
~eHH, yrpanana cy Kepea,a, EJIHja~e,
JIeBHCTpOC y csoje reopaje 0 MHTy. 3a
MHorelbHXOBe reopaje I1aHTHh je noxa-
sao nyao paayxesaa,e y CBOjOj KlbH3H.
Hneja MaJIHHOBCKor 0 ,,)KHBOM
MHTY" xao HCTHHCKOj rrpHtIH xoja
npyaca npaxepe sa Jby~CKe nocryrrxe
H THMe naje aaaseae H Bpe~HOCT rroc-
rojan.y, HaJIa3HMO ~eKBaTHe npaaepe
y I1aHTHheBoj KlbH3H. Ilpexo MHTa,
uoceoao xoororoaajcxor, CTH)Ke ce na
noxerax Bpeaeaa, ~OCTH)Ke ce He-
Bpeue, HrrOHOBO cenpacycrsyje 3aHOC-
HHM norahajaaa crsapaa,a. Tor rpe-
H)'TKa npecrajeuocrojaa,ey OBOM csery
CBaKH~aIIIlbH~e H tIOBeK nponape y
rrpB06HTHH CBeT, KOjH je nposcer
npacyrnomhy narnpaponaax 6Hha.
MHTOBH nonaurraaajy cserosay HCTO-
pajy, aJIH caxra KOHCTaTyjy jemry BaH-
apeuencxy npaaerseay HCTOpHjy xoja
O~OJIeBa CBeorrIIITeM nporauarsy Bpe-
MeHa. 113 THX pasnora, MHT yJIHBa CHr-
ypHOCT na HeIIITO nocroja na arrCOJIyT-
anHaqHH Hjaasa -roscxy naje OHO IIITO
naxrepana ytIHHHTH, neh 6HJIO y-nr-
n.eao. KOCMoroHHjcKH MHT osaauen y
I1aHTHheBoj KlbH3H je npaaapaa MO-
~eJI 0 KOCMoroHHjH nenoaaa.a,KOjH Jby-
~HMa nouaace na OTKJIOHe cyaa.e y
csoje rrO~YXBaTe H KOjH HMoxoryhana
na rrOCTaHY crsapaona. To 3HatIH ~aMH-
TOJIOrHja, xao yrorraja, MO)Ke rr03H-
THBHO YTH~aTH na pasaoj xyrrrype,na
MO)Ke 6HTH napanarva tIaKHaa HCTOp-
ajcxa 36HBalba.
Ha xpajy, HCTaKHHMO na rrpoysa-
nan.a xocaoronajcxax MHTOBa y KOjH-
Ma ce na pa3JIHtIHTe HatIHHe npennahy
~YXOBHOHnpnponao xaoje~HHCTBeHo,
H~y on onor npesaor acropajcxor rpe-
HyTKaxan je, eBO HMa OTa~ HeKOJIHKO
CTOTHHa xun.ana rO~HHa, H KOjH nan
BHIIIe,najpaaaje l.IOBeqaHCTBO CpOtIHJIO
npne cnoje MHTOBe, KOjH Hac none y
epaHTaCTHl.IHe CBeTOBe. Bpahan.e
no-rerxy y lbHMa CMaTpaMO na npen-
CTaBJba BaJIOpH3a~Hjy cJI060~e H 6er
BaH crsapnor. Taj HHCTHHKT je ~y60KO
ycaben y aajnytin,eonaje rsyncxenca-
xe. To oaaanaaa CJIo60~y nyxa KOjOM
ce l.IOBeK cnacasa on repopa, a TO unje
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cavo npasna rrpWla, TO je n;yXOBHO
CaBJIa~IIBalhe CTBapHOCTII yxapMoHIIjII
ca npaponov. OBaII3BaHpegHa xn.nra
KOJIere I1aHTIIha, nopen cjajnax
3aKJhY~IaKa, oxror-yhana MII je na
pa3MIIllIJhaM 0 isoj IIna onaj Ha~IIIH.
OpaZOCJ1aa Auiiionujeeidi
Jby6IIHKO PageHKoBIIh
CMMEOnMKA CBETA Y HAPO,D,HOJ MAfMJM JY>KHMX CnOBEHA
EaJIKaHOJIOlliKII IIHCTIITyT CAHY, Ilocerina II3galha, Klh.67 II .J'Ipocaera",
HIIllI1996,cTp.386.
Ilpena CTaBOBIIMa canor ayropa,
OBa KlhIIra npencrann,a aHaJIII3Y
pa3JIWIIITIIX MarIIjcKIIx pana-a y JJ;IIJbY
oojaunsca,a xonnorCIICTeMa xrarajcxor
II MIITCKor MIIllIJhelha. AyTOp rrOJIa3II
on rora na cy MarIIjcKII eJIeMeHTII II
nocrynua CIICTeMCKor xapaxrepa, re IIX
KJIacIIepIIKyje y HCKOJIIIKO noncacrexa,
Y MOHorpaepIIjII ce paavarpa cenan
KJb y~IHIIX noncacrena y CMIICJIy
pexoucrpyxuaje aaponnor MogeJIa
CBeTa. Y JJ;eHTpy Tor MogeJIa je ~IOBeK,
a 3aTIIM cnene noncacrexor: npocrop,
)KIIBOTIIlhe, 6IIJbKe, MeTaJIII, ooje II
opojesa. Y TYMa~IelhY IIOCBeTJbaBalhY
nexor CIIM60JIa ayrop ~IeCTO rrOJIa3II II
on KOHTeKCTa KOjII je ruapn on
MarIIjcKIIx oripcna, 06pa3JIa)KyhII
TaKaB xreron ~IIIlheHIIJJ;OM na je CIIM60JI,
rronpasany, cTapIIjII on TeKCTa y KOMe
ce jann.a. Iloronaocr MarIIjcKIIx
pIITyaJIa sa IICTpa)KIIBalhe cacroja ce y
TOMe na cy OHII, 063IIpOM na CBOjy
HerrpOMeHJhIIBOCT, noronna rpaha aa
rysrauen,e CIIM60JIII~IKOr je3IIKa
xynrype. KOHJJ;errTyaJIHO-MeTogo-
JIOIliKO orrpeneiscn,eayropa ce cacroja
yII3~IaBalhyKyJIT)'PHOr dieuovena xao
TeKCTa, ~IIIjII cy TeMeJhHII eJIeMeHTII
HOCIIOI~1I pana.e (jyHaJJ;II , JIIIKOBII) II
ran pann,c, a Be3IIBHII eJIeMeHTII -
cpencrsa (Bep6aJIHa II HeBep6aJIHa),
xao II npocrop II speue. Y3 nare
eJIeMeHTe yspurhyje ce jour jenna
ceMaHTWIKa xareropnja, xoja 'IIIHII
npenosnar.u.aaaa TeKCTOBe xao
aapnjanrne 06JIIIKe II xoja lIMa
arpaoyruauy ynory, rj. oupehyje
npnnanaocr jynaxa crpepava notipa
IIJIII 3JIa, sna-rea,e MarlIjcKe pana.e llTg.
Teva OBe KlhIIre jecre OTKpIIBalhe
II TYMa~Ielhe xonena CBeTa xao ca-
CTaBHor uena je3IIKa CIIM60JIII'IKe
KOMyHIIKaUIIje y naponnoj MarIIjll.
Ilpeva MlIllIJbelhY ayropa, ~IOBeK je
CJIIIKy 0 caery CTBOpIIO no-rea once6e
xa ucocsojcuov, Herr03HaTOM rrpo-
CTOpy, KOjII je nonenao na CBOj IITY~II,
C TIIM ga je nocnenn,e nne crpepe
pa3rpaHII~IIIO noaohy saopana (raoya).
Y rcopujcxo-acronoxonncou
norneny OBO acrpaaoraan,e ce 6a3IIpa
na TeMCJbllMa pycxe ceMIIOTWIKe II
eTHOJIIIHrBIICTII'IKe llIKOJIe, KaKO IIcan
ayTopnarroxraa,e, re na capamsa ca H.
M.TOJICTOjeM, B. H. Tonoponox, B. B.
MBaHOBOM, E. A. YcrreHCKIIM II
n.eronan y'IeHIIJJ;IIMa IIcapagHIII.\IIMa.
